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Destinos.—Orden de, 13 de junio de 1942 por la que se
dispone embarquen en el minador Vuleano él Tenien
te de Navío D. Manuel Guarch. ‘Rojano y el Alférez
de Navío D. José María Turnay Turnay.—Página 722.
Otra de 13 de junio de 1942 por la que se dispone em
barquen en él minador Neptuno los Oficiales segundos
de la Reserva Naval Movilizada D. José María Ruc`o
ba y Octavio de Toledo y D. Jaime Zaragoza Esquem
bre.—Página 722.
Destinos.--Corden de 8 de junio de 1942 por la que se dis
pone pase destinado a los buques que al frente de ca
da uno se señala el personal que figura en la relación
que da principio con el Contramaestre primero D. Ri
cardo Rodríguez Pedreira y termina con el Mecánico
segundo D'. Eliseo Preire Tojo.—Página 722.
Otra ,de 8 de junio. de 1942 por la que se' dispone que el
personal que se relaciona cese en los destinos que al
frente de cada uno se expresan y embarque en la Es
cuadra, a disposición del Comandante General de la
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Cesan en el Neptuno .y embarcan en
el minador Vulc-ano el Teniente de Navío D. Ma
nuel Guarch Rojano y el Alférez de Navío don
José María Turnay Turnay.
Madrid. 13 de junio de 1942;
MORENO
Gesan en el Vulcano y embarcan en el mina
dor Neptuno los Oficiales segundos (Alféreces de
Navío) de la Reserva Naval Movilizada D. José
María Rucoba y Octavio de Toledo y D. Jaime
Zaragoza Esquembre.
Madrid, 13 de junio de 1942.
1
MORENO
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona desembarque de la Escuadra y pase des
tinado a los, buques que al frente de cada uno se
mencionan.
Relación de referencia.
Contramaestre primero D. Ricardo Rodríguez Pe
dreira.—Galatea.
Contramaestre primero D. José Freire Tojo.—
Vulcano.
Contramaestre segundo provisional D. Vicente Mo
lina Fuente.—Galatect.
Contramaestre segundo provisional D. Saturnino
Serantes Igl-esias.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Vidal Fe
rrer López.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Miguel Mon
fort, Romero.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Antonio
Salvá San Bartolomé.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Touriño Vázquez.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Antonio Se
rrano Ortega.—Juan Sebastián e.Elcano.
Contramaestre segundo provisional D. José Pa
gés 'García.—Juan Sebastián de Elcano.
Contramaestre segundo, provisional D. José Díaz
Lorenzo.'—Juan Sebastián de Elcozo.
Condestable primero D. Leandro Blanes Cortés.—
Juan Sebastián de Elcano.
Condestable primero D. Antolín Montes Silvosa.
Vulcano.
Condestable segundo provisional D. Francisco
Edreras Fernández.—Vulcano.
.00
Mecánico Mayor 1). Rafael Vicaría Juan.—Juail
Sebastián de Elcano.
Mecánico primero D. Nemesio Martín Rodrí
guez.—Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico primero ,D. José Chao Rodríguez.—Ga
la/ea.
Tercer Maquinista D. Fidel González Chas.—Vid
cano.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Cándido Corral
Piñeiro.—Galatea.
Auxiliar segundo de Máquinás D. Alfonso 'Gar
cía Paredes.—Juan Sebastián de Elcano.
Au.c.iliar segundo de Máquinas I): Vicente \López
Freire.—Vulcano.






Mecánico segundo D. José Vidal Laz.—Galatea.
Mecánico segundo D. Antonio Oreona López.—
.
Juan Sebastiázz de Elcano. •
Mecánico segundo D. Manuel García Bahamon
de.—Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico segundo D. Andrés Rodríguez Pardo.—
Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico segundo D. Leandro García Dorado.—
Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico 'segundo D. Fidel Pérez Expósito.—
Juan Sebastián, de Elcano.
Mecánico segundo D. Andrés Cervantes Abad.—
Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico segundo D. Octavio Peón Timirao.—
Vu/cano.
Mecánico segundo D. Antonio Núñez Romero.—
Vulcano.
Mecánico segundo D. Alfonso González Pérez.—
Vulcano.
Mecánico segundo D. Constantino García Martí
nez.—Vulcano.
Mecánico segundo D. José Carneiro Camiño.—
Vulcano.
Mecánico segundo D. Emilio López Breijo.—Vul
cano.
Mecánico segundo provisional D. Diego Vaca Alá
niz.—Vulcano.
Mecánico segundo provisional- D. Eduardo Bran
dái-iz Caule.—Vulcano.
Mecánico segundo D. Eliseo Freire Tojo.—Tzul
cano..
segundo D. Luis García López.—Ga
' •
Madrid, 8 de junio de 1942..
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que al
frente de cada uno ;s-5e expresan y embarque. en la
Escuadra, a disposición del Comandante General de
la misma.
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Relación de referencia.
Contramaestre primero D. Guillermo Pavón Cor
tés.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D.. Luis Pega
Noval.---Vulcano.
Contramaestre segundo provisional D. Jesús Frei
re González.—Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Angel Fon
taffia Lijo.--t–Galatea.
Contramaestre segundo provisional D. Cristóbal
Carretero Padilla.—Gaiateo.
Contramaestre segundo provisional D. Guillermo
Lamas Rodríguez.—GaIatea.
Contramaestre segundo . provisional D. Mari\ano
Astorga ,Gastañaga.—Galatea. •
Conframaestre segundo -provisional D. José Gó
mez Vidal.—Gallatea.
Contramaestre segundd provisional D. Manuel Sa
lado Sánchez.—Atan Sebastián de Elcano.
,Contramaestre segundo provisional D. Manuel
Castro Martínez.—Juan Sebastián de Elcano.
Contramaestre segundo provisional D. José Can
cedo Yáñez.,--Juan Sebastián de Elcano.
Condestable primero D. Gregorio García Bueno.—
Vulcano.
¡Condestable -segundo provisional -D. José ,Cores
Vivancos.—Juan Sebastián. de Elcano.
Condestable ,segundo provisional D. Ignacio Cho
rro Peria..—Vulcano.
Condestable segundo provisional D. Pedro Sán
chez Muñoz.—Juan Sebastián q7e Elcano.
Segundo Maquinista D. Ramón Gallardo Gonzá
lez.—Galatea.




1 Segundo Maquinista D. Manuel Requeijo Bali
ño.—Wulca;zo.
Auxiliar primero de Máquinas D. Jesús Ibáñez
García.—Galatea.
Mecánico priMero D. Juan Foneubierta Rojas.—
Juan Sebastián de Elcano.
Mecánico primero D. Emilio Prat Arquillo.—Juan
Sebastián- de Elcano.
Auxiliar primero de Máquinas D. José Lozano
Galván.—Juan. Sebastián de Elcavo.
.Atixiliar segundo de Máquinas D. Pástor López
González.—Juan Sebastián de Elcano.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Emilio Monte
ro Morales.—Vulcano.
Mecánico Mayor D. Luis Gener Gor ul
cano.
Mecánico segundo D. Amsbrosio Prieto López.
G1alateq.
,1VIecánico segundo D. Ger-ardo Sabio Perla.—Ga
Mecánico segundo D. José Portela Veiga.—Ga
latea.
Mecánico segundo D. José Martínez Buyo.—Juan
Sebastián. de Elcano.
• Mecánico segundo D. Dositeo Vigo Varela.—Vut
cano.
Mecánico segundo provisional D. Francisco Agui
tos Lustre.—GaIatea.
Mecánico segundo provisional D. jesús Leira
Díaz.—Vukano.
Mecánico segundo provisional D. Francisco Rosa
no Vera.—Vutc-avo.
Madrid, 8 de junio de 1942.
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